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LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU
RESPONSABILIDAD CON EL ESTADO
El compromiso que asume la educación superior con el Estado colombiano se 
materializa a través de la formación universitaria de calidad, holística, intercul-
tural, contextual, interdisciplinaria, creativa, recreativa y dinámica, es por ello 
que se hace necesario explorar y construir ciencia, innovación y tecnología, sa-
biendo que constituyen una de las bases fundamentales de la evolución cultural 
de la sociedad.
En este sentido se crea conocimiento científi co y tecnológico para dar respuestas 
contundentes, acertadas y ajustadas a las leyes sociales, culturales, económicas, 
científi cas, morales y jurídicas, resolviendo situaciones, acontecimientos, pro-
blemas, confl ictos y controversias propias de las relaciones interpersonales o las 
generadas por los fenómenos naturales y colectivos humanos.
La transferencia de conocimiento es una actividad propia e inherente al género 
humano, cuyo saber necesita ser motivado en forma permanente para su creci-
miento; por ello es necesario fortalecer los procesos pedagógicos, investigativos, 
académicos, administrativos, políticos y didácticos en el mundo y el quehacer 
de la educación superior, en el ente de nivel máximo para formación de compe-
tencias profesionales, investigativas, laborales, personales y axiológicas del ser 
humano.
Así mismo, es menester destacar que las universidades se hacen cada vez más in-
cluyentes, activas, perseverantes, constantes y fuertes en la medida que partici-
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pen e intervengan en los procesos, acciones y requerimientos del trasegar socio-antropológico 
de la población o comunidad general.
Es así como las Facultades de Derecho en consonancia con las actividades específi cas o esque-
mas misionales de la universitología como son docencia, investigación y extensión, realizan re-
des de apoyo académico, las cuales dan paso o hacen posible el intercambio, fomento, progreso, 
desarrollo, gestión, cambio y movimiento del conocimiento de las ciencias jurídicas desde una 
perspectiva global e interaccionista.
Ahora bien, en aras de ser efectivos los procesos de gestión y facilitación de la investigación la 
red de grupos de centros de investigación jurídica y socio-jurídica realiza encuentros académi-
cos que permiten medir, motivar, impulsar, promover y orientar ponencias, socializar produc-
tos investigativos, dialogar acerca de la investigación aplicada, formativa y constructiva.
Continuando con lo anterior, cabe decir que los esfuerzos, prospectivas, programas y estrate-
gias son una demostración que se ve refl ejada en la publicación de artículos científi cos en revis-
tas indexadas de Facultades de Derecho y Ciencias Sociales, como Advocatus, quien muestra a 
la comunidad científi ca y académica del mundo jurídico, los reconocidos, vigorosos y riguro-
sos escritos o documentos teórico-dogmáticos en ciencias normativas.
Finalmente, es grato y signifi cativo trabajar en el progreso y el impulso de las redes científi cas 
o la construcción de la comunidad académica activa, que constituye hoy en día la red nacional 
de centros de investigación jurídicos, legales y sociológicos.
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HIGHER EDUCATION
AND STATE RESPONSIBILITY
Th e commitment assumed by the higher education with the Colombian State 
materialized through University quality training, holistic, intercultural, contex-
tual, interdisciplinary, creative, recreational and dynamic, is therefore that it is 
necessary to explore and build science, innovation and technology, knowing 
that they constitute one of the fundamental bases of the cultural evolution of 
the society. 
In this sense develops scientifi c and technological knowledge to give conclusive 
answers, sound and tailored to the laws of social, cultural, economic, scientifi c, 
moral and legal, solving situations, events, problems, confl icts and controversies 
of interpersonal relationships or those generated by natural phenomena and hu-
man collectives. 
Th e transfer of knowledge is an activity itself and inherent to the human race, 
whose knowledge needs to be motivated on a permanent basis for its growth, it 
is necessary to strengthen the teaching, research, academic, administrative, po-
litical and educational processes in the world and work of higher education, in 
the agency’s maximum level for professional, research, occupational skills train-
ing personal and axiological human.
Likewise needed to emphasize that universities become more inclusive, you en-
able, persevering, steady and strong to the extent that participate and intervene 
in the processes, actions and requirements the bare socio-anthropological pop-
ulation or community.
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It is as well as the Faculties of Law in line with the specifi c activities or missionary of the uni-
versitologia schemes as they are teaching, research and extension, perform academic support 
networks, which give way or make it possible to exchange, development, progress, develop-
ment, management, change and movement of the knowledge of the legal sciences from a global 
perspective and interactionist.
Now, in order to be eff ective the processes of management and facilitation of research groups of 
legal research and partner centers network legal performs academic meetings that allow mea-
sure, motivate, promote, promote, and guidance papers, socialize products research, discuss 
the research applied, formative and constructive.
Continuing with the above, we can say that eff orts, forward-looking, programs and strategies 
are a demonstration that is refl ected in the publication of scientifi c articles in indexed journals 
of Faculties of Law and Social Sciences, as Advocatus, who shows the community scientifi c and 
academic legal world, the recognized, rigorous and vigorous writings rigorous theoretical writ-
ings or dogmatic sciences normative documents.
Finally, it is pleasant and signifi cant work in progress and the impulse of scientifi c networks 
and the construction of active academic community, which today is the national network of 
legal and sociological legal research centers.
